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A „köztársasági” és a „császári” francia uralom  
a Jón-szigeteken
A Jón-szigetek (Korfu, Páxi, Leáda, Kefalónia, Ithaka, Zákinthosz és Kithé-
ra) geopolitikai helyzetükből adódóan sajátos szerepet töltöek be az újgö-
rög történelemben. Egy ütközőzónában helyezkedtek el: lakóik a középkor-
ban négyszáz évig velencei uralom ala éltek, és az Oszmán Birodalom nem 
tudta kiterjeszteni rájuk a fennhatóságát. Ezért is különleges gazdaságuk, 
tár sadalmuk, szellemi életük az újgörög nép történelmében, hiszen ezen vo-
natkozásokban inkább a nyugat-európai fejlődés perifériájához, mint a Bal-
kán-félsziget népeihez hasonlíthatók.
A nagy francia forradalom és a napóleoni háborúk korszakában, miközben 
Európa számos országában jelentős változások történtek, a szigetcsoport – a 
térségben egyedülálló módon – önálló államot alkoto. A két évtizedes pe-
riódusban a térség a viszály almájává vált, a nagyhatalmi politika előterébe 
került. Sokkal inkább, mint ahogy ezt területe vagy népességszáma indokol-
ta volna: a magyarázatot elsősorban a geopolitikai, stratégiai helyzetében 
leljük meg. Az 1799 és 1807 közö fennálló Hétsziget Egyesült Köztársaság 
az orosz cár és a török szultán védnöksége ala állt, de alkotmányai és önálló 
intézményei biztosítoák a helyi lakosság beleszólását az állam irányításába. 
Az orosz-török védnökséget francia megszállás előzte meg, és az is kövee. 
A görög történészek ezt a két időszakot a „köztársasági” (1797–1799) és a 
„császári” franciák (1807–1814) uralmának nevezik. Tanulmányunkban el-
sősorban ezt a két időszakot elemezzük, vetjük össze.
A görögök körében is széleskörű visszhangra lelt a girondi konvent 1792. 
november 19-i határozata a forradalmi háborúról: „testvéri segítséget nyújt 
valamennyi népnek, amely vissza akarja szerezni a szabadságát.”1 December 
15-én az elfoglalt területeken követendő politikai elveket és a gyakorlatot is 
meghatározták (a kiváltságok eltörléséről, a szabadságjogok biztosításáról, a 
1  Hahner Péter (összeállítoa, jegyzeteket készítee): A nagy ancia forradalom dokumentu-
mai. Osiris, Budapest 1999, 276–277.
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népszuverenitásról). A természetes határok francia jelszavát expanzív külpo-
litikai gyakorlat váltoa fel. A görög lakosság a párizsi emigránsokon és ke-
reskedőkön keresztül gyorsan értesült a francia forradalmi jelszavakról és 
eseményekről. A kétségtelenül meglévő orosz orientáció melle immár 
a franciákra is bizalommal tekinteek.
Az első koalíció elleni háború során Napóleon észak-itáliai hadjárata si-
kerrel zárult. A campoformiói békét megelőző tárgyalások közben nem dőlt 
egyértelműen, hogy teljesen megszüntetik-e a Velencei Köztársaságot. 1797. 
május 12-én tartoák a velencei patríciusok a nagytanács utolsó ülését, ahol 
teljesíteniük kelle Bonaparte feltételét: az arisztokratikus alkotmány hatá-
lyon kívül helyezését. Egy ideiglenes tanács vee át az irányítást az utolsó 
dózse, Ludovico Manin vezetésével. 4000 francia katona foglalta el a kikötőt, 
szabadságfát ülteek a Szent Márk téren, elégeék a nemesek névsorát tar-
talmazó ún. Aranykönyvet és a hercegi süveget. A franciák elválasztoák a 
köztársaságtól a Jón-szigeteket, illetve Vuthrotó, Párga, Préveza és Vónica 
városát. C. A. Widmann velencei nemes, a Korfun székelő általános tenger-
nagy megpróbálta megszervezni a sziget védelmét, de – az erődök rossz álla-
pota, az élelmiszer- és a lőszerhiány mia – erre nem sok remény volt.
Napóleon gyorsan átláa a szigetek jelentőségét. Májusban 7-8000 kato-
nát akart oda küldeni, tervet készíte Korfu, Kefalónia és Zákinthosz elfog-
lalására. 1797. május 26-án megbízta Anselmo Gentili korzikai tisztet, hogy 
gyűjtsön információkat Velence keleti területeiről. Gentili görögül beszélő 
tiszársait és Antoine-Vincent Arnault irodalmárt vie magával.2 Bonapar-
ténak – miközben a szigetek megszerzéséről sző terveket – a Direktóriumot 
is meg kelle győznie helyes eljárásáról, ezért 1797. augusztus 16-án Milá-
nóból levelet intéze a testülethez: „Korfu, Zante és Kefalónia szigete fonto-
sabb nekünk, mint egész Itália. Azt hiszem, ha választanunk kell, jobb, ha 
visszaadjuk Itáliát a Császárnak [I.Ferencnek], és megtartjuk a négy szigetet, 
amelyek a gazdagság és a jólét forrásai kereskedelmünkben. A Török Biroda-
lom minden nap tovább roskad; az az érdekünk, hogy birtokoljuk és minél 
tovább megtartsuk a szigeteket. Nincs messze az az idő, amikor megérezzük, 
hogy Anglia valódi legyőzéséhez meg kell hódítanunk Egyiptomot. A terje-
delmes Török Birodalom minden nap megsemmisülhet, s ez azt a köteleze-
séget rója ránk, hogy időben gondoljunk levantei kereskedelmünk eszközei-
2  Moszhónasz, Nikólaosz: Isztoría tu elinikú éthnusz. O elíniszmosz ipó xéni kiriarhía (períodosz 
1669–1821). Turkokratía – latinokratía. Athén 1975, 282–283.
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nek megteremtésére. Korfu, Zante és Kefalónia erődjei nagyon jó állapotban 
vannak, jelentős a tüzérségük; meg fogom javíatni a lövegtalpakat, egy évre 
való élelmiszert és muníciót küldök. Megszerzésükhöz a 79. tüzérezreden 
kívül a 3. zászlóaljra is szükségem lenne. Küldök 2000 ciszalpin katonát.”3 
Ennek a levélrészletnek az elejét a legtöbb témánkkal foglalkozó könyvben, 
cikkben idézik. Azt a mondatot viszont már kevésbé, hogy felveti az egyip-
tomi hadjárat gondolatát Anglia legyőzéséhez. Ugyanezen a napon, Bonapar-
te levelet írt a szkutari pasának is, s hangsúlyozta, hogy a Francia Köztársaság 
a Porta igaz barátja, és különösképpen becsüli az albán népet. A franciák nem 
fogják háborgatni az Adriai-tengeren a törökök, az albánok és a görögök ke-
reskedelmi hajóit. A levelet mellékeli a külügyminisztériumnak is, s jelzi, hogy 
fel kell venni a kapcsolatot az albániai pasákkal. Érdemes kihasználni a görö-
gök „fanatikus vágyát a szabadság iránt”, ezzel megelőzhetik a térségben az 
oroszokat, akik a közös vallásra apellálnak. „Korfu és Zante az Adriai-tenger 
és Levante uraivá tesz minket. A leggyelemreméltóbb Korfu erődje, és na-
gyon fontos ezen a szigeten a katonai jelenlétünk.”4 Talleyrand is hasonlóan 
láa helyzetüket: a szigetekre szükség van Albánia, Görögország és Makedó-
nia megszerzése mia.5
Az 1797. október 17-én kötö osztrák-francia békeszerződés lezárta az 
első koalíció szárazföldi háborúját, és egyben ez képezte Napóleon első dip-
lomáciai sikerét. Ausztria lemondo az Osztrák-Németalföldről, de megkap-
ta Velence szárazföldi birtokainak jelentős részét. A Francia Köztársaság a 
Jón-szigeteket és a Balkán-félsziget szemközti partjain található velencei te-
lepeket, Vuthrotó, Párga, Préveza és Vónica városát nyerte el.
A „köztársasági” franciák az új igazgatási rend kialakítása során biztosítot-
ták az emberi és a polgári szabadságjogokat, eltörölték a nemesi kiváltságokat, 
Montesquieu szellemében elválasztoák egymástól a törvényhozó, a végre-
hajtó és a bírói hatalmi ágat, lerakták az alkotmányos rend alapjait. A válasz-
tások elő ideiglenes tanácsot alakítoak, melynek felállítása során ügyeltek 
3  Correspondance de Napoléon I-er. Publiée par ordre de l’Empereur Napoléon III. I–XXIV. 
kötet. Párizs 1858–1868, III. kötet 310–311.
4  Uo. 312–314.
5  Camariano-Cioran, Ariadna: Les îles Ioniennes de 1797 à 1807 et l’essor du courant philoança-
is parmi les Grecs. In: Praktiká tu Trítu Panjóniu Szinédriu, 1965. szeptember 23–29. Athén 1967, 
86–87. A korabeli diplomáciai iratokban használják az Albánia, Görögország elnevezéseket, noha 
ezek az államok nem léteztek akkoriban.
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arra, hogy a különböző társadalmi rétegek és az egyházak vezetői is képvisel-
tessék magukat (Francisco Fenzi latin érsek, Mándzarosz nagy protopapász, 
rajtuk kívül még egy-egy római katolikus és görögkeleti pap, valamint a korfui 
görög és itáliai közösség rabbija).6
Az igazságszolgáltatásnál ugyancsak a francia forradalom során kialakíto 
intézményeket tekinteék mintának. Szétválasztoák a polgári és a katonai 
bíróságokat. Külön testületet szerveztek Korfu városában, a külvárosokban 
és vidéken. Az elsőfokú ítélet után fellebbviteli bírósághoz lehete fordulni. 
A bírókat az ideiglenes tanács nevezte ki, s a testület kegyelmet is adhato. 
Az új igazgatási rendszerben jelentős szerep juto azoknak a görögöknek, 
akik az itáliai egyetemeken jogi végzeséget szereztek. A többi szigeten ha-
sonló gyakorlatot köveek: Kefalónián öt településen alakult ideiglenes ta-
nács: Argosztóliban, Lixúriban, a Szent György-erődben, Ászoszon és Livat-
hóban.7
A velencei kereskedelmi monopólium megszűnésével a kefalóniai, zákint-
hoszi és korfui hajótulajdonosok nagyarányú fejlesztésbe fogtak. Immár le-
gálisan is maguk rendelkeztek a hasznukkal, és nem kelle a Kücsük Kajnar-
dzsa-i béke utáni szabálytalansághoz folyamodniuk, hogy orosz zászlót 
húzzanak fel. Anselmo Gentili tábornok mindjárt érkezésekor nyilatkozatot 
ado ki a kereskedelem szabadságáról. Napóleon 1797. november 12-i ren-
deletében a jón hajókra francia zászlót tűzete ki, és ennek megfelelő menet-
levéllel láa el őket.8
A mezőgazdaság reformjával is foglalkoztak a franciák. A szigeteken az 
exportra termelhető olajbogyó- és szőlőmennyiséget korszerűbb művelési 
módokkal próbálták megsokszorozni, és meg akarták teremteni a gabona-, 
hús-, tűzifa- és építőfa-ellátás feltételeit.
1798. május 30-án a franciák röpiratot adtak ki, amelyben megfogalmaz-
ták, hogy a hatalomnak szüksége van az emberek tudatlanságban tartására, 
de a testvériség terjesztése együ jár közoktatással, mert az emberi méltóság-
hoz a műveltség is hozzá tartozik. A tanult ember tisztábban lát, jogot nyer a 
testvériségre és a szabadságra, a társadalom a jólét felé halad. Az iskolák és 
6  Moszhónasz: Id. mű, 384.
7  Yannacopoulou, Hélène: Français, républicains et impériaux aux sept îles Ioniennes: quelques 
aspects de leur présence. In: La Révolution Française et l’hellénisme moderne. Actes du III-e 
colloque d’histoire, Athén, 1987. október 14–17. Athén 1989, 149.
8  Moszhónasz: Id. mű, 387.
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a nyomdák alapítása tudományos fejlődést hoz, gyűjteni lehet az iratokat, 
szélesebb körben lehet terjeszteni a kultúrát.
A franciák a hét nagy szigeten több népiskolát alapítoak, ahol írást, olva-
sást, számtant, franciát és testnevelést tanítoak. Az utóbbi tárgyakat gyakran 
francia tisztek oktaák.9 Harminc tehetséges diák számára lehetővé teék, 
hogy Párizsban tanuljanak tovább. Az iskolák fenntartásához szükséges anya-
gi fedezetet részben az egyházaktól elve vagyonból biztosítoák, s arra tö-
rekedtek, hogy kivonják az oktatást az egyház irányítása alól. 
Korfun a franciák támogaák az első görög nemzeti nyomda, majd az első 
nemzeti könyvtár létesítését. A nyomda mindkét nép szempontjából fontos 
volt. A francia forradalom eszméi Rígasz Velesztinlísz, majd követője, Hrisz-
tofórosz Perevósz révén év tizedekig hatást gyakoroltak a Jón-szigetek és a 
szárazföld görögségére. Érdekes párhuzam, hogy ugyanekkor Pesten és Bécs-
ben is nyomtaak újgörög nyelvű dokumentumokat.
A köztársasági franciák egészségügyi bizoságot állítoak fel, amely a kór-
házakon túlmenően a szegényüggyel, az idősek és az árvák gondozásával is 
foglalkozo. A menhelyek és a kórházak lakóinak megpróbáltak megfelelő 
ellátást biztosítani. Az akkoriban megalkoto, szigorú járványügyi szabályzás 
azóta is érvényben van.10
Az első francia fennhatóság idején nem alakultak ki markáns politikai cso-
portok, de a franciák kiszabadítoák a szellemet a palackból, és lehetőséget 
teremteek a szabad vélemény-nyilvánításra. A 400 évig tartó velencei uralom 
ellenére egyik kutató sem írta, hogy a lakosság olaszosodo volna, az idegen 
fennhatóság és hivatalos nyelvhasználat dacára a görög identitástudat élt to-
vább. A Jón-szigetek menedéket nyújtoak azoknak a török iga ala sínylő-
dőknek (ezt a fordulatot gyakran alkalmazzák a görög történészek), akiknek 
meggyűlt a bajuk a hatóságokkal. A görögök számára a franciák megjelenése 
felvillantoa a független állam kialakításának lehetőségét, és eől kezdve a 
görög politikusok azt a nagyhatalmat keresték meg levelükkel, amelytől sza-
badságukat remélték. Vagyis nemcsak a franciák használták fel a szabadságra 
törekvő népeket saját céljaik érdekében, hanem a görögök is a maguk hasznát 
keresve szemlélték őket vagy az oroszokat. Ennek révén válik érthetővé, miért 
kapo az orosz-török védnökség idején alkotmányt a Hétsziget Köztársaság.
9  Rodocanachi, Émil: Bonaparte et les îles Ioniennes: Un épisode des conquêtes de la République 
et du Premier Empire (1797–1816). Párizs 1899.
10  Moszhónasz: Id. mű, 387.
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A görög történészek által „köztársasági franciák fennhatóságának” neveze 
időszak 1799-ben véget ért. Napóleon egyiptomi expedíciójával párhuzamo-
san az egyesíte orosz-török 
oa elfoglalta a Jón-szigeteket. Usakov admi-
rális csak négy hónapig tartó ostrom után („Hajókkal a bástyák ellen”) tudta 
bevenni a korfui erődöket.
Az oroszokat a szigetlakók – ahogy korábban a velenceiek után a franciá-
kat is – nagy lelkesedéssel fogadták. A görögök a szigeteken ideiglenes ön-
kormányzati testületeket alakítoak ki, és az 1799 és 1807 közöi periódus-
ban több alkotmányt fogadtaak el orosz és török védnökükkel. Az 1800-ban 
elfogado konstantinápolyi konvenció alapján létrejö a Hétsziget Egyesült 
Köztársaság, az első újgörög államalakulat11 a Porta vazallusaként, az orosz 
cár védnökségével. Az alkotmányok jellegének összevetése során a francia 
forradalom hasonló okmányainál tapasztalható tendenciát gyelhetjük meg. 
Az 1791-es francia polgári liberális alkotmányt a lényegesen demokratiku-
sabb, 1793-as jakobinus alkotmány kövee. Így történt a Jón-szigeteken is: 
az 1799–1801 közöi alkotmányok után az 1803-as jóval szélesebb társadal-
mi rétegeket vont be a döntéshozásba (az ún. alkotmányos nemességet, azaz 
a polgárságot). A jakobinus és az 1803-as alkotmányban is fontos szerepet 
kapo a népoktatás és az egészségügy kérdése. Ezekhez képest a francia for-
radalom 1795-ös és a Hétsziget Köztársaság 1806-os változata már bizonyos 
fokú visszarendeződés eredményeként születe.12 Az alkotmányok megelő-
legezték az 1821-től induló nemzeti felszabadító mozgalmat.
A köztársasági franciák idején alapíto korfui nyomda állami irányítás ala 
tovább dolgozo a Hétsziget Köztársaság idején. 1803. június 10-én jelent 
meg, és 1807-ig adták ki a szigetek első hivatalos lapját, a Monitore Seinsu-
larét. Megnyitoák az első népiskolát, a tenedoszi iskolát, a görög történe-
lemben először vált hivatalos nyelvvé az újgörög. A népnyelvhez közeledő 
írásmódban új jogi és politikai kifejezéseket honosítoak meg.
A szigetcsoport az 1805 és 1807 közöi harmadik és negyedik koalíciós 
háború során újra a viszály almájává vált. A tilsiti békeszerződés különálló, 
titkos cikkelyei értelmében az oroszok kiszorultak a területről. A területi vál-
tozások a szárazföldön kialakult erőviszonyokat tükrözték, a francia érdek-
11  Szász Erzsébet: A konstantinápolyi egyezmény (1800. április 1.) és Ali pasa levélváltása a 
Jón-szigetek kormányzójával (1807–1808). Documenta Historica 66. Szeged 2005.
12  Szász Erzsébet: Kísérlet egy újgörög állam megteremtésére. A Jón-szigetek a napóleoni 
háborúk idején. Világtörténet, 2003/Ősz-Tél, 38.
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szféra a Varsói Nagyhercegségtől a Jón-szigetekig tarto, míg Oroszország 
jogot nyert a nn területek és Besszarábia bekebelezésére. Napóleon megí-
gérte, hogy közvetít az orosz-török, Sándor cár pedig az angol-francia béke 
létrejöéért. A tilsiti béke új egyensúlyi helyzetet teremte, s egyben a napó-
leoni birodalom fénykorát hozta.
A görög történészek a császári franciák időszakát „galokratíának” is neve-
zik. Ez a periódus csak Korfu és Páxi szigetén tarto hét évig, hiszen a britek 
már 1809-1810 folyamán elfoglalták az öt délebbi szigetet. Az első francia 
fennhatóság inkább az eszmék és a politikai jogok tekintetében befolyásolta 
a szigetlakók életét, az orosz-török, majd a második francia védnökség a gaz-
daság, az intézményrendszer, az infrastruktúra, az oktatás és művelődés terén 
hozo – a britek által is folytatandó – fontos reformokat. 1797-1798-ban, 
Bonaparte hódításainak kezdetén még nem alakult ki a vazallus államok igaz-
gatási módja, 1807-ben viszont, a napóleoni birodalom fénykora idején a 
franciák már új államokat hoztak létre, amelyek mintaként szolgálhaak Jónia 
elő. Az oroszok bevonták a szigetek lakóit, előkelőit a helyi kormányzatba, 
s ezt a módszert köveék a franciák is. Ennek révén a görögök már a megszál-
lókkal szemben is megfogalmazták érdekeiket, a szabad vélemény-nyilvánítás 
keretében egyértelműbbé vált politikai állásfoglalásuk. Lassan megfogalma-
zódtak a Nagy Eszmét megelőlegező gondolatok.
Az új igazgatási rend alapját a César Berthier általános kormányzó által 
1807. szeptember 1-jén kiado proklamáció és a november 10-én Fontaineb-
leau-ban közzéte császári rendelet biztosítoa.13 A szeptember 1-jei prok-
lamációban kinyilvánítoák, hogy a Hétsziget Köztársaság ezentúl a Francia 
Birodalom részét képezi, a szigetek lakói a francia császár és az itáliai király 
alavalói, címerük és zászlajuk megegyezik a franciákéval. Hatályon kívül 
helyezték az 1803-as és 1806-os alkotmányt, a gerúszia pedig szeptember 4-i 
nyilatkozatában tájékoztaa a szigetek lakóit, hogy ideiglenes hatalmi szer-
13  Moschopoulos, D.: Administration publique et idées politiques dans les îles ioniennes pendant 
la seconde domination ançaise (1807–1814). èse de doctorat. Párizs 1990, 22., Organisation 
Provisoire du Gouvernement Septinsulaire. Empire Français au nom de sa majesté l’Empereur 
des Français et Roi d’Italie, Napoléon I-er. Korfui Megyei Levéltár: Arhía Nómu Kerkírasz, 
Korfu Története Levéltár: Isztorikón Arhíon Kerkírasz, Arhíon riszkíasz 144/3.
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vezetet alakítanak ki, címerük és zászlójuk révén elismerik a francia fennha-
tóságot, de maguk gyakorolják a görögkeleti vallási irányítást.14
A november 10-i császári rendeletben már nagyobb önállóságot biztosí-
toak a szigetlakóknak. Nem erősíteék meg Jónia Francia Birodalomhoz 
csatolását sem. Taktikusan kivárták, amíg a franciabarát politikusok (pl. 
Flamburiárisz) maguk indítványozzák ezt. Napóleon meg akarta őrizni a 
lakosság jóindulatát, újra növelte a gerúszia jogkörét.15 November 10-én az 
általános kormányzó mellé császári megbízoat neveztek ki. A francia ud-
varban úgy tervezték, hogy szigorúan szétválasztják a két jogkört, a gyakor-
latban viszont ez a keős vezetés számos kon
iktust eredményeze, a mél-
tóságok gyakran lépték át egymás hatáskörét. Ellentéteiket a helyi nemesség 
és a polgárság ki tudta használni, számos alkalommal előfordult, hogy a 
császári megbízo intézkedése mia a lakosok panasszal fordultak az általá-
nos kormányzóhoz.
Az általános kormányzói méltóságot 1807 szeptemberétől 1808 márciu-
sáig César Berthier, utána François Donzelot, a császári megbízoit 1807 
novemberétől 1810 májusáig Julien Bessières, utána Mathias Lesseps töltöt-
te be.
A császári franciák hatalmának időszakára már különböző orientációjú 
csoportok jöek létre: a francia, az orosz és az angol „párt”, vagyis az 1830 
utáni politikai táborok előzményei. Az orosz irányzat legjelentősebb képvi-
selője, a korfui születésű Joánisz Kapodísztriasz a cár szolgálatába állt, és 
posztját kihasználva sokat te a független görög állam kialakításáért. A görög 
szabadságharc után ő le az első köztársasági elnök. Rajta kívül az 1821 utá-
ni nemzedék számos tagja tevékenykede orosz szolgálatban.
A gazdasági nehézségek nagyrészt abból adódtak, hogy a szigetek lakói az 
alapvető élelmiszerekből nem tudták kielégíteni saját szükségletüket. A hely-
zetet súlyosbítoák a háborús viszonyok, a kontinentális zárlat és a brit el-
lenblokád. Tepeleni Ali, a janinai pasa nyugati irányú terjeszkedéséhez ki-
használta a szigetek élelemellátási nehézségeit. Ennek ellenére a vizsgált két 
évtized ala mélyreható változások történtek. Meghonosítoák a burgonyát, 
a kukoricát és a paradicsomot. Az infrastruktúra területén alapvető moder-
nizációs lépéseket teek a védnökök és a döntési helyzetbe kerülő görög po-
14  Mavrojánisz, J.: Isztoría ton Jónion níszon arhoméni to 1797 ke lígusza to 1815. I-II. kötet. 
Athén 1889, II. kötet 185–187.
15  Uo., 194.
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litikusok. Tovább épült a szárazföldi úthálózat, és a szabad kereskedelem 
biztosításával nő a hajók száma és űrtartalma. Látványos építkezések zajlot-
tak, fejlődö a hadsereg, megtörtént a polgári átalakulás. Ezek a kiemelkedő 
eredmények fontos előrelépést jelenteek a velencei uralom időszakától 
a független görög állam felé.
A velencei időszakban egyenrangúként kezelt római katolikus és a görög-
keleti egyház helyzete megváltozo. Utóbbi politikai befolyása megnő, 
amikor az oroszok támogatásával sikerült visszaállítani a korfui ortodox püs-
pökséget. Ez az erőeltolódás jobban tükrözte a lakosság vallási arányait, mint 
a velencei időkben fenntarto egyenlőség. A papság szerepet vállalt az új-
görög nyelv oktatásában és a tudományos életben. 1805-ben, az orosz véd-
nökség idején Korfun nyílt meg az első újkori görög népiskola. 1808-ban 
ugyani alapítoák – francia támogatással – az első újgörög akadémiát, a Jón 
Akadémiát. Utóbbi feladatai közé tartozo a görög nyelv és kultúra ápolása 
melle – a korszakban nem, de a térségben egyedülálló módon – a gazdaság 
fejlesztése is.
Már elérték a Francia Császárságot a hatodik koalíció seregei, amikor a 
korfui bevehetetlen erőd – utolsóként a külbirtokok közül – még tartoa 
magát. Napóleon az európai hadszíntereken elszenvede vereségek hatá-
sára hivatalosan 1814. április 23-án mondo le a szigetről. Május 1-jén 
vee át Donzelot általános kormányzó Gore brit ellentengernagy levelét, 
amelyben tájékoztaa őt a franciaországi változásokról, és a sziget átadását 
kérte. Az általános kormányzó május 18-ra összehívta a gerúsziát, majd az 
angolok fennhatóságát megkérdőjelezve, a „franciák császára” helye a 
„franciák királya” nevében átadta az erődöt.16 A térségnek különös, jelképes 
szerepe volt a francia külpolitikában, hiszen az elsők közt megszerze 
(1797) és az utolsóként elveszte (1814) szigetcsoportról van szó. Napó-
leon kezdeől fogva maga is nagy jelentőséget tulajdoníto Korfu szigeté-
nek és erődjeinek.
A bécsi kongresszuson – majd azt követően is – az orosz szolgálatban álló 
Joánisz Kapodísztriasz erőfeszítéseket te a szigetek önállóságának, a lakosság 
jogainak biztosítására. Számos olyan változás történt, amely lehetővé tee 
volna, hogy ez a régió képezze a független görög állam magját. Ennek ellené-
16  Rodocanachi: Id. mű, 229.
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re az 1815. november 5-én, éppen kétszáz éve aláírt jóniai egyezményben17 
a szigetcsoport brit protektorátus alá került, és csak 1864-ben csatlakozhato 
az időközben létrejö Görögországhoz.
A szigetek történetének vizsgálata új jelentőséget nyer a régióelméletben, 
ezt tanúsítják a nemzetközi konferenciák vagy a korfui Jón Egyetem kurzusai.
17  Szász Erzsébet: A Hét Sziget Köztársaság és Kapodísztriasz. Documenta Historica 20. Szeged 
1995, 6–9. A szigetek területéről: Pándi Lajos (szerk.): Köztes-Európa 1763-1993. Térképgyűj-
temény. Osiris-Századvég, Budapest 1995, 124. A szigetcsoportnak 2.300 km2-en kb. 200 000 
lakosa volt.
